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A presente edição do Caderno de Cultura e Ciência da Universidade Regional do Cariri contém os 
trabalhos produzidos por ocasião da XV Semana de Iniciação Científica, I Encontro de Líderes de Grupos de 
Pesquisa do Ceará e II Encontro de Pesquisadores de Bioprospecção do Nordeste da citada instituição de ensino 
superior. 
Trata-se de importantes eventos institucionais, onde, pela qualidade dos trabalhos apresentados e pela 
grande demanda dos trabalhos submetidos, pode-se avaliar o nível de maturidade acadêmica que alcançamos. 
Também há que ser referida, a grande procura por uma divulgação neste periódico, o qual tem despertado o 
interesse de professores, alunos e pesquisadores de uma maneira geral, em submeter seus achados científicos.  
Em que pese os problemas inerentes a empreendimentos dessa natureza, é preciso que se coloque que os 
mesmos possuem critérios para manutenção de sua avaliação Qualis. Dentre elas, a diversificação de instituições 
participantes. Essa é uma preocupação constante dos editores para com os periódicos sob sua responsabilidade. 
Porém a Universidade Regional do Cariri assume este risco quando resolve divulgar trabalhos, praticamente apenas 
de instituições regionais. A endogenia, neste caso, é uma forma de valorizar os trabalhos que ressaltam informações 
da nossa região, que certamente, também representam uma grande contribuição à ciência. 
Este periódico tem a finalidade de multiplicar as oportunidades de divulgação dos pesquisadores na região 
do Cariri, bem como oportunizar a troca de experiências com pesquisadores de outros lugares e instituições, não 
somente de colecionar e organizar um conjunto de artigos. 
Periódicos mais especializados têm surgido na Universidade Regional do Cariri, nas áreas de Letras, 
Ciências Sociais, Direito, Economia. São produções que se somarão ao acervo da nossa instituição, que passa a 
cumprir a sua finalidade com mais efetividade. 
Esta edição que passamos a apresentar ao público leitor, corresponde ao volume 11, número 1 de 2012 e,  
representa uma edição especialmente dedicada aos que fizeram os eventos acima referidos.  Portanto com  um 
substancial aumento no número de artigos, decorrente da necessidade da manutenção de um fluxo submissão-
publicação dentro de limites aceitáveis. Contamos com dezessete artigos, divididos nas seguintes áreas do 
conhecimento: Ciências biologias; Ciências da saúde; Ciências humanas, Letras e Educação e, Ciências Sociais 
aplicadas. 
Na expectativa de que esta edição seja do agrado de todos, aproveitamos para agradecer aos nossos leitores 
e colaboradores, que têm tornado este Periódico, uma das referências em trabalhos científicos no Brasil.  
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